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Regadío en Aragón
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro- Regadíos 2004
Sistemas de riego en la Cuenca del Ebro
Aragón
España
¿Cuánta agua tengo?
¿Cuánta agua necesitaré?
Campaña de Riegos
Asegurar la disponibilidad
Gestión del agua de riego
Decisiones sobre dotación
Optimizar el uso y productividad
Minimizar impactos ambientales
¿Cómo se usa/aprovecha el agua?
¿Cuál es la productividad?
¿Y la calidad?
Medidas a adoptar 
Aprovechar bien el agua de riego
Mejorar la gestión
Situación
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• Herramientas que ayuden en 
la toma de decisiones
• Extensión territorial
• Variabilidad temporal de la 
disponibilidad de agua 
• Tomar decisiones críticas
• Información en tiempo real
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• Tecnologías de información territorial
TELEDETECCIÓN
SIG
Identificación
Evolución
CULTIVO
AGUA
Necesidades
Disponibilidad
Información primordial
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PDR-Aragón
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 
aprobado por Decisión de la Comisión mayo 2015
Grupos de Cooperación
(Medida 16. Cooperación, Submedida 16.2.)
Reglamento (UE) nº 1305/2013, de ayuda al Desarrollo Rural a través del FEADER
Ámbito de actuación
- 2015 2º Regadíos: Agua, Fertilizantes
- 2017 Gestión eficiente de recursos naturales y de insumos
Composición
Agrupación creada por partes interesadas para resolver un problema 
sectorial o territorial específico o aprovechar una oportunidad 
concreta mediante la ejecución de un proyecto de cooperación. 
Mínimo 2 actores o miembros, independientes entre sí.
Objetivo General 
Apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
Grupos  de Cooperación
Modelo IC+AG
Modelo de identificación de 
cultivos y su desarrollo aplicado a la 
gestión del agua en Alta en 
comunidades de regantes mediante 
teledetección (2016-2018)
Integra2
Implantación de un modelo de 
gestión integral de recursos 
hídricos en comunidades de 
regantes (2018-2020)
Miembros
Riegos del Alto Aragón
Ámbito
Canal de Aragón y Cataluña
Miembros
Ámbito
Coordinador Coordinador
Estación Experimental de Aula Dei
Comunidades Generales 
de Regantes
Zaragoza Lleida
Huesca
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Riegos del 
Alto Aragón Canal de 
Aragón y Cataluña
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Irregularidad de las aportaciones
Situaciones de sequía
Aumento de la demandada
Mejorar la gestión con un modelo más sostenible e integrador
Necesidad de innovación tecnológica e institucional
105000 ha 
129 CCRR base
135000 ha 
48 CCRR base
MODELO IC+AG
Comunidad General de Regantes del 
Canal de Aragón y Cataluña
Jornada  Técnica  sobre Innovación en gestión de regadíos mediante redes agroclimáticas, imágenes de satélite  y SIG
Madrid, 28 de octubre  2018
Porqué
• Suministro igual en toda la zona regable
• La zona más alta condiciona al resto
• Fundamental asegurar el suministro en al 
zona alta hasta 30 de septiembre 
Modelo de previsión
Zona 1 
Ésera+Joaquín Costa
Zona 3
San Salvador
Zona 2
Noguera Ribagorzana
Desigual regulación
Estiaje 
Adoptar limitaciones al 
consumo (prorrateo)
Decisión crítica 
MODELO IC+AG
MODELO IC+AGPorqué
MODELO IC+AG
Modelo de previsión
¡CAMBIAN!
Objetivos
IC: Conocer los 
cultivos 
existentes
GA: Prever, para 
cada cultivo, sus 
demandas en la 
zona regable 
Establecer la previsible 
curva de demandas a 
medio plazo: 
Toma
CCRR
Fielato
CGRCAC
MODELO IC+AG
MODELO IC+AG
IC: Identificación de cultivos
• Imágenes de satélite
• Obtención de mapas de cultivo y desarrollo
GA: Gestión del Agua
• Modelo de demandas a 15-30-45-60 días
• Modelo primavera y verano. Rideco Zonas Riego
Difusión de resultados
• Creación de geoportal
• Difusión de resultados.
Propuesta
MODELO IC+AG
Propuesta
MODELO IC+AG
PREDICCIÓN DE AGUA
GEOPORTAL INFORMACIÓN
TOMA DECISIONES
MONITORIZACIÓN 
DE CULTIVOS
NDVI 21 Abril 11 Mayo 15 Junio
30 Junio 14 Agosto30 Julio 13 Septiembre
Cultivos
MODELO IC+AG
Cultivos
MODELO IC+AG
Cultivos
MODELO IC+AG
Cultivos
MODELO IC+AG
Cultivos
MODELO IC+AG
Programa RIDECO 
http://digital.csic.es/handle/10261/45608
Versión Beta
Programa RIDECO-Zonas de riego
Desarrollo y aplicación para CAyC
Predicción agua
MODELO IC+AG
Las simulaciones
Tiempo Real
Históricas
Completar Temporada
- Datos meteorológicos: Estaciones SiAR
- Cultivos
Kc
Tipos de cálculo
GDD
Fechas FAO (eventos fenológicos)
Duración fases
Tramos
Mensual
- Sistema de riego
- Agricultores
- Parcelas/Sectores
MODELO IC+AG
RIDECO
RIDECO - Zonas de Riego
Desarrollo de 3 módulos
Módulo 1
•Automatizar 
proceso datos 
meteo desde 
estaciones no 
SiAR
Módulo 2
• Incorporar 
información de 
cultivos, riego y 
demarcaciones  
para cálculo de 
Necesidades y 
Volúmenes 
riego
Módulo 3
• Importar datos 
de superficies 
de cultivo
•Conexión con 
Portales WEB y 
Servidores para 
el intercambio de 
información
Simular los distintos escenarios de cultivos y sistemas 
de riego para cada estación meteorológica
MODELO IC+AG
RIDECO - Zonas de Riego
Aplicación a la zona regable del CAyC
Módulo 1
•Automatizar 
proceso datos 
meteo Cataluña: 
Ruralcat
Módulo 2
• Incorporación de 
información 
especifica para 
CAyC
•Cultivos: tipos y 
fenología
•Riego gravedad
•Eficiencias riego 
según sistema_riego
•Cálculo NH
•Estimación de 
volúmenes riego 
Módulo 3
• Importar datos 
cultivos y 
superficies por 
tomas (.xls, .xml)
•Conexión con 
Geoportal de 
CAyC para el 
intercambio de 
información
MODELO IC+AG
RIDECO - Zonas de Riego
Versión Beta para CAyC
CULTIVOS
Tipos
Fases 
fenológicas 
Kc
SISTEMA DE 
RIEGO
Tipos
Eficiencias
ESTACIONES 
METEO
Cinco 
estaciones
Datos históricos
DEMARCACIÓN
Tomas
CCRR
Fielatos
MODELO IC+AG
RIDECO - Zonas de Riego
MODELO IC+AG
RIDECO - Zonas de Riego
MODELO IC+AG
Versión Beta
RIDECO - Zonas de Riego
MODELO IC+AG
RIDECO - Zonas de Riego
MODELO IC+AG
Geoportal
MODELO IC+AG
Geoportal
MODELO IC+AG
Geoportal
MODELO IC+AG
Aportará
HERRAMIENTAS E 
INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA
Cultivos 
Demandas de agua
A LA CG Y CCRR  base
Ayuda en la toma de 
decisiones  en la 
gestión de riego
A LOS PRODUCTORES
Proporciona 
información sobre 
superficies y desarrollo 
del cultivo
OPTIMIZAR USO AGUA
•Caracterizar la demanda 
con anterioridad
•Ajustar el recurso a la 
demanda
OPTIMIZAR PRODUCCIÓN
•Detectar zonas con  
problemas
•Adoptar mediadas para 
su mejora
MODELO IC+AG
MODELO INTEGRA2
Comunidad General de 
Riegos del Alto Aragón
Jornada  Técnica  sobre Innovación en gestión de regadíos mediante redes agroclimáticas, imágenes de satélite  y SIG
Madrid, 28 de octubre  2018
• Favorecer el uso y reparto mas eficiente 
del  agua 
• Aportar soluciones a problemas concretos
• Nuevas zonas regables
• Periodos de escasez más frecuentes
• Irregularidad de las aportaciones
• Aumento previsible de demandas
• Necesidad de nuevos instrumentos para 
mejora de la gestión del agua    
• Innovación tecnológica e institucional
Porqué
INTEGRA2
Fuentes internas
Censos
Ador 2
Cador
Fuentes externas
Catastro
Satélites
Red SiAR
Porqué
DATOS
Mayor y mejor conocimiento de:
• superficies de cultivo y superficies regadas
• necesidades hídricas 
• demanda del sistema por punto de suministro
• distribución temporal de demandas
INTEGRA2
Gestión de CCRR con ADOR
Herramientas propias
INTEGRA2
SIRASA, Boletín de Información al Regante.Mayo-2005 
Herramientas propias
INTEGRA2
Planificación del uso del agua con CADOR
Herramientas propias
INTEGRA2
Añadir elementos 
de gestión nuevos
Necesidades riego
Cultivos
Integrar 
herramientas y 
procesos de 
gestión ya 
desarrollados por 
RAA
Poner a punto un 
herramienta de gestión
integral de los recursos 
hídricos 
para
Satisfacer las demandas de 
carácter multisectorial que 
atiende el sistema con la 
máxima eficiencia en la 
gestión del agua
Objetivos
INTEGRA2
INTEGRA2
s
SERVIDOR DE MAPAS/INFORMACION PRIMARIA/ 
SEMI ELABORADA/ELABORADA. 
CORPORATIVISMO: APERTURA DE LA 
INFORMACIÓN.
INTEGRACION EN ADOR2. 
TRANSFERENCIA SERVICIOS VALOR 
AÑADIDO
FEED-BACK MEJORA 
DE ALGORITMOS
Propuesta
INTEGRA2
Módulos
INTEGRA2
Módulo cultivos
• Dato: NDVI/Cultivo
• Fuente: SATGIS
• Fuente primaria: Imágenes de satélite 
Sentinel2
Módulo necesidades hídricas
• Dato: ET0, Kc
• Fuente: ADOR2
• Fuente primaria: SiAR
Módulo control superficies regables
• Dato. Regadío/Secano
• Fuente: SATGIS
• Fuente primaria: Imágenes de satélite 
Sentinel2
SERVICIOS DE VALOR 
AÑADIDO                  
A LA ORGANIZACIÓN 
Ayuda en la toma de 
decisiones                    
Ámbito: planificación  
hidrológica
A LAS CCRR
Transferencia de la 
Innovación: 
Ador2 
Implementación de 
servicios
Aportará
INTEGRA2
Agradecimientos:
http://riegosaltoaragon.es/http://www.cayc.es/
Unidad de Suelos y Riegos (asociada EEAD-CSIC)
Av. Montañana, 930, CP. 50059 Zaragoza (España)
Contacto: acasterad@aragon.es
www.cita-aragon.es
